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Apesar de haber pasad(t grlll1 parte de nuestra
vida eH un pueblo cercano a El Toboso nunca tu-
vimos deseos de visitarJe por considerarlo, sin sa-
ber porqllé, falto de atractivos que ofrecer al vi-
sitante y ha>:ta llegábamos a pensar en un ¡lueblo
ca'li aldea, sucio, triste, incullo...
Gratamente no~ vimos sorprendidos cuando ha·
r,j cosa de un afio contestaba en las columnas de
este mismo Periódico el Alcalde de El Toboso a
una carta abierta que tuvimos a bien diri~irle la·
mentándonos del poco ceso Que la Mancha en ge-
neral }' El Toboso en particular habian hecho del
Que al mismo tiempo que se inmortalizó, inmorta-
lizó a este pneblo.
Por la forma }' fondo de los conceptos eltpues-
tO!! en la aludida carta se advertia inmediatamen-
te Queel Alcalde de El Toboso era un hombre cu]-
Para una inmensa mayoria entre la que hasta
ha poco nos contábamos, El Toboso no tenia más
importancia que ser la Patria de Dulcinea. per-
sonaje pñndpalisimo de El Quijote, obra cumbre
del inmortlll Cervantes_
V al decir Sólo, nn queremos decir no !lea '>ufi-
dente pues una y cien veces desaparecido mate-
rialmente al trascurrir de los si¡(los, su nombre c(J-o
rrerá de generación en generación de modo aná-
logo a lantos otros que fueron (Carlago, i\'inive,
Babilonia etc.) y que aun desaparecidos largos
aflos ha, han quedado sus nombr¡,s indelebles en
el gran libro de la inmortalidad.
En el presente articulo no~ proponemos 1110S-
trar al lector lo que independientemente de 10
que antecede representa El Toboso en la vida
actual Que puede resumirse en un pueblo culto,




y el natural-; el arzobispo de Aix, Avis·
tondo; Guillen, obispo de Urgel; Heraclio
de Bigorra; Estaben, de Olorón; el dt: Ca-
lahorra. Juan de Leytona, Sancho, de Ja·
ca, Parermo de Zaragoza, y el de Roda.
Arnulio, junto con los abades Velasco, de
San Juan de !a Peña; Poncio, de San An-
drés, y Garuso, del monasterio de Si·
jena. COIl la particularidad de estar repre-
sentados en el pergamino los firmantes
con toscas figuras.
Saliendo por la puerta lateral de la ba-
silíea a una plazuela porticada pueden
contemplarse perfectamente su pesada fá-
brica y el campanario cuadrilongo de po·
bre aspecto y tosca construcción, original
empero, indigno de la importancia que al-
canzó el templo en el antiguo reino de las
bel1.ezas y recuerdos que atesora y de la
ciudad famosa en los fastos de Aragón cu·
na de su Monarquía y a la par de su le-
gislación famosa, ya que los Fueros otor-
gadas a Jaca por don Sancho fueron la
base de las leyes de Aragón, de tal im-
portancia, que, como dijo al, confirmarlos
el Rey don Alfonso 11, clJegaron a ser
consul!ados por gente de Castilla, Nava·
rra y otros paisesl_
EL CQXDE DE CARLET
Toda la correspondencia a nue:Jtro •
NUM. 1.018
Administrador
pio tiempo la bóveda y los muros con
frescos de Bayer. pobremente concebi-
dos y ejecutados.
El arte gótico dejó sus galas a mano iz-
quierda de la puerta que sale a los claus-
tros, desplegando su gusto más refinado
y exquisito en la joya, que es la columna
COIl dos estatuas sobrepuestas, desarro·
liando en tan reducido sitio una labor ftní-
sima de orfebre en columna, figurasguar·
dapolvo que las cobija y molduras.
En la capilla de San Miguel luce en to-
do su esplendor el plateresco en las dos
columnas repletas de altos relieves y
Jldornos de buen gusto, y en el rosetón
bellísimo, de transición, formando un C'pIl-
junto armónico concebido con arte y des-
arrollado por el florentino Juan de Mare-
ta, autor de esta joya. ejemplar quizá
el mejor que de ese estilo poseemos en
España.
Digno de mención es el altar retablo de
la capilla de la Trinidad, de magnifica talla,
con una imagen esplendida del Padre Eter·
no presentando a su Hijo, cuya grandiosi·
dad recuerda el Moisés, del Buonarroti,
De la epoca de- fa decadencia es el re-
tablo notable de la Capilla de Santa Ana,
separadas sus diversas escenas por es·
bella columnata y doseles de esplendi-
da talla.
La capilla de Santa Orosia con cuadros
notables, es gótica. El cuerpo se guarda
en el altar mayor en urna de plata.
En una capillita de la época de don Ra·
miro se guardan unos bajos relieves no-
tables y un esplendido ejemplar de pm-
tura sobre vidrio representando a la San-
tísima Virgen.
Tristes y obscuros son los claustros de
bóveda de arista, bajisimos. y en los que
la luz se fillra por aberturas ovaladas con
'al es¡¡asez, que apenas deja leer los epi·
tafias o nombres de las sepulturas ni ver
los escasos detalles y molduras de la cor-
nisa de otros tiempos. La verja gotica
que cierra el presbiterio de la capilla del
Pilar es un ejemplar magnlfico de hierro
forjado. Los arcos apuntados de esta ca·
pilla de los claustros están sosteniJos,
caliti a ras de suelo, por unas pilastras enor·
mes COIl esculturas bizantinas trasladadas
allí, seguramente de algún monasterio.
En el ábside derecho, único que se
conserva de la fabrica primitiva, merecen
examinarse el ventanal flanqueado por ca·
lumnas cilíndricas que sostienen en sus
capitelitos dos series de arcos en degra-
dación y el alero, apoyado en llIedallones
de variados y rudimentarios dibujos.
El archivo catedral de fa que fué primi-
tiva y única sede aragonesa largo espa-
cio de tiempo, contiene numerosos perga-
minos y documentos histbticos de indubi-
table interés. El más importante y curio-
so es, quizá el acta del Concilio celebra-
do en 1063, despues de la consagración
del templo, suscrita por don Ramiro; sus
dos hijos. de nombre Sancho - el legitimo
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las catacumbas, hasta los empleados en
el medievo al triunfar magnificente la
oji\'a y los usados más tarde por el
Renacimiento al retornar a los moldes
clásicos.
De la primiti\'a planta-tres naves par-
tidas por una IranS\'ersal. triple ábside se-
micircular y amplio alrio en la puerta
principal-se conserva el sencillo crucero
huérfano de adorllos, cubierto por una bo·
veda orlogonat sostenida por trompas. pa-
recidlsimas a las de infinidad de iglesias
catalanas del "XI y XII, con columnas ci·
líndricas ~' apilaslradas, allernando, de
gran varidad en los capiteles, cúbicos los
del arco triu.nfal; con esrulturasaplanadas
y duras, de puro estilo bizantino unas;
otras, con· entrelazados ge.ométricos de
dos o tres órdenes de hOJas, escenas bi-
blícas o animales fantaslicos. y las cilin-
dricas, circulares. con adornos de flores
abiertas y perlas engarzadas, a estilo
oriental. cuya presencia. algo chocante
en lugar tan apartado, queda explicada
por la posibilidad de que el conde de Si-
gorra-yerno de don Ramiro - que tomo
parte activísima en las Cruzadas. trajese
de las lejanas tierra~ de Constantino ar-
tistas que, al ejecutar la obra, no supieron
substraerse de las soberbias concepcio·
nes de Bizancio.
Constituy¿ el imafronte del templo una
lonja o atrio espacioso de bóveda semi-
circular o de cañón. apoyada en colum·
nas fornidas de capiteles románicos tosca-
mente labrados. La puerta que se abre en
el frontis esta formada por una linea de
arcos en degradación, sostenidos en ca·
lumnas bizantinas primorosamente escul-
pidas. Su tímpano es un precioso ejem·
piar de escultura policromada. En los res·
tos que del labrado y policromia se con·
servan en el lábaro de Constantino, que
constituye el dibujo anagrama de Jesu·
cristo de todas las combinaciones bi-
zantinas rodeado de grupos simbólicos-,
se adivina lo que debió ser. En el ala de-
recha de la basilica se abre otra puerta
de esbeltas columnas bizantinas que for-
man otra lonja.
La gran reforma del XIV suprimió las
primitivas bóvedas laterales, reemplazán·
dalas por otras del tercer periodo gótico,
conservando, empero. los primitivos apo-
yos, truncando así la armonía que debió
existir entre su ele\'ación y la luz, que es
desproporcionada y escasa.
El Cabildo, COIl ánimos indudablemen-
te de dar al templo mayor grandiosidad,
emprendió, el año 1790, ulIa reforma des-
dichada, que desvirtuó su carácter primi-
tivo, que debib ser bellfsimo, substituyen-
do, por otro mayor y desproporcionado,
el ábside central y el antiguo altar mayor
interesante retablo de 14-19, con cuadros
de la vida de Santa ürosia, patrona de la
ciudad. obra del arlista oscense Juan Aba-
día, por el dosel Que cubre la detestable
imagen de San Pedro. decorando al pro-
•
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Riqueza monumental de España
Una visita a la antiquí-
sima V severa Catedral
de Jaca
El g.op'ular e importante rotativomadr¡·
leilo 'l.-\ R e.. dedica frecuentemente in·
formaciones destriptivas de'las bellezas
de estl\cornarca. Como ello supor¡e ade-
más de un reconocimiento )-de lo impOr-
tancia que tiene el Alto.Ara~bn para el
turista, caTiflos sinceros del ,A B el>
. para lodo lo nuestro, entehdemos inter-
pretar el sentir de todo!j los jaqueses
awadeciclldo al ilustre corega el alto fa-
vor con qne nos uistinguc. •
En slll1l1mcro extraordinario del do-
min¡¡o e i1ustrudo con folografias muy
bellas del notable artista seflor LIl!! He-
ras publica el siguiente articulo descrip-
J tivo de nuestra catedral:
Casi a la entrada de la ciudad que do-
•mina el fuerte de Rapitán, y a modo de
foso, rodea el rfo Aragón, nacido en- las
alias mesetas del cercano Pirineo; de esa
Jaca historica y venerable, de aspecto ale-
gre y télricos recuerdos, engarzada en un
paisaje lozano de prados fértiles, huertos
opulentos y tupidos bosques, se yergue
la Catedral que el año 1().K) mandó cons-
truir don Ramiro, el Alonie, Rey de Ara·
~ón. templo de aspecto austero y de fá-
brica que, si bien no tiene la amplitud de
las basilicas latinas, ni la elegancia y es-
beltez de las ojivales, ni respira aquel
misticismo de las abad las o la grandiosi-
dad de las construcciones del Renacimien-
to, tiene importancia suma por ser, gra-
cias a las consecutu'as reformas más o
menos acertadas que ha sufrido, un libro
abierto que mue... tra la historia de la ar-
quitectura. )'a que en ella quedan deslin-
dados perfectamente los elementos y for·
mas peculiares a las distintas épocas de
Construccion o modificación, cosa suma-
mentedificildeenconltar reunido. Ellohace
que el templo de exterior pesado y pobre,
sea un monumento digno de estudio.
Las principales épocas que podemos Je-
cir constituyen la vida de su completa
construccibn. deslindadas, como acabo de
indicar, son en realidad. tres: la de su
fundación, siglo Xli la de la construcción
de la mayorla de sus bóvedas. siglos XIII
y XIV, Y la de la substitución del ábsi·
de central por otro de mayor longitud, fi-
nes del XVIII.
No es, pues, de extrañar que en un pe-
riodo de tiempo que abarca tantos siglos
se encuentren empleadas desde las etrom-
pas l del origen asirio que sostienen la bó'
veda del crucero, hasta el dosel moderno,
úe pésimo gusto, que cubre el altar ma·
yor; desde los elementos de aquella civi-
lización oriental cuyo origen debe bus·



































































Fortalecida con Jos auxilios espirituales
dejó de exislir el jueves último en su casa
de Berdún la respetable señora D.- María
Alvarez, Vda. de Turrau.
Dama poseedora de las mas edificantes
virtudes puso especial cuidado en la prác
tica del bien, distinguiéndose por su culto
fervoroso a la familia en la que fué ma-
deJa de madres y esposa cariñosísima.
Gran senlimiento ha causado su muerte
pues cuantos la trataron vieron en ella,
las altas dotes que atesoraba y apreciaron
en su justo valor sus excepcionales condi
ciones de caracter.
Descanse en paz y que Dios conceda
a los suyos muy especialmente a su hijo
Edmundo buen amigo nuestro. resignación
ante la perdida que lloran.
NE(ROLO<ií~
La Sociedad de Socorros mutuos que
tenga obreras O empleadas afinadas pue-
de desempeñar respecto a ellas la misma
misión que las Mutualidades Maternales.
y a eIJas por lanto, repetimos lo que se
acaba de decir de dichas Mutualidades.
V/lt. -Otros colaboradores
El Subsidio de Maternidad es una obra
a la vez benéfica y de justicia social. El
Instituto Nacional y sus Cajas colabora·
doras 10 administran por eso gratuitamen-
te, y tienen un gran interes en que esa
cantidad, que tiene un destino sagrado,
patriólico e impregnado de misericordia,
no llegue a manos de las intNC'sadas con
merma alguna.
Igual aspiración tiene el Estado, y por
eso obliga a los jueces municipales a en·
tregarles, sin remuneración alguna. grao
ll1;talllente en absoluto, el certificado de
estar el recien nacido inscrito en el Regis-
tro civil.
Tiene que hacer, no un certificado, pe·
ro sí una declaración de que la madre no
abandcnó al hijo y de que se abstuvo de
trabajar durante dos semanas inmediatas
al parto. el Médico. el Praclicante, la Co-
madrona o el Alcalde de la localidad. La
intereseda puede solicitar este documento
de cualquiera de ellos, del que lo expida
mellOs onerOS8mente. Pero teniendo en
cuenta que se trata de una obra de mise-
ricordia, y que la declaración se les ha de
presentar ya hecha y no les ha de costar
más esfuerzo que firmarla y poner alg' na
palabra, hay motivos de esperflr que 10
harán también gratuitamente. Es un servi-
cio prestado a la clase obrera que ésta
verá con sirnpatia y agradecimiento.
No porque haya temor alguno de que
declaren contra la verdad de los hechos,
sino para que puedan defenderse contra la
presion que sobre ellos puedan ejercer
las interesadas o sus familiares. recorda-
mos aquí que estas declaraciones son do-
cumenIOS exigidos por el Estado como
condición para el cumplimiento de una
disposición legal, y que la falsedad en
esos documentos está castigada en el Có-
digo penal.
Con recordar ésto tienen ya bastante
para librarse de compromisos y presiones,
porque es insensato que una persona, para
obtener 50 pesetas, exija a otra la comi-
sión de una infracción que puede tener se-
veras sanciones.
•




En su parroquia de Artieda (Navarra)
falleció el día 10 último a los 43 afias de
edad el virtuoso presbflero don jasé Ma
rra Oliver Buesa, hermano polltico de
nuestro convecino y buen amigo don jase
Buesa Campo, acreditado industrial de
esla plaza. Por sus excelentes dotes de
carácter y sus condiciones de sacerdote
Ila quedado constituida la comisión
nombrada para la organización de festejos
en los dias de nuestra PHlrona St3. Orosia
y lemporada de verano.
Sus individuos se hallan animados de
los mejores deseos y han de poner verda-
dero elllpeflo en desarrollar su cometido
a la mayor satisfacción de los de11l8s; pa-
ra ello solicitan el concurso de lodos cuan·
los sientan entusiasmos, en la seguridad
de que sus iniciati\'as han de ser acogidas
con el mayor cariño y llevadas a la rea]j·
zación en cuanto sea posible.
Con objeto de que [os festejos puedan
prolongarse el mayor número de dias,
prestando a jaca la mayor animación, la
comisión hace un llamamiento a todcs, co-
merciallles, industriales, sociedades y par-
ticulares, para que atiendan el requeti·
miento que se ¡es haga dentro de sus po-
sibilidades, ya que cmlllto mayor sea la
cifra recaudada, mayor variedad de núme-
ros ofrecerá a sus conciudadanos
LA COMISION




POR LO QUE VAL<iA
Me dirijo a lo~ pueblos que forman los
Distritos al airo lado del puente de San
Miguel. ..
Este puente corno sabels, ha sufndo
gran desperfecto en uno de sus tramOS.
Ello puede ser UIl aviso, y este aviso es
el c¡ue quiero recoger y cOIl1~ntar, .
Asieso, Banaguás. Guastllo, Ca~rás,
Novés. Araguás del Solano, Las TIesas
bajas y altas, Fraginal y con Abay y As-
cara son 10 pueblos más o n~enos g~an­
des. amenazados de quedar incomunica-
dos con jaca, so pena de ir, cuando el
Artlgón lo permita, a cruzarlo COIllO lo
hacen los dos últimamente nombrados y
dando un rúdeo en el que tengan que in-
vertir el dia.
¿Qué ocurrirá el no lejano dia a no du-
dar, en el que se haga imposible el paso
por el ruinoso puenle? Aparte de lo ex·
pueslo. vendrán las lamentacio~es, los
suspiros y las dtficultades senas para
traSladór \'ueslros produclos y llevar vues-
traS compras. ,
¿Qué hacer? A mi juicio. reullIrsc. los
pueblos todos con los Ayuntamientos a la
cabeza y pedir al Gobierno. por ronducto
.del dlgnisimo representante en Hu~~ca
que tanto se distingue por atender pe~IClO·
lICS ¡ustas, que esa carretera que hgura
et! el plan aprobado, ~a un he~ho lo más
brevemente posible a fm de eVItar los 1a-
ños que acarreará lo que ya ha comenza·
do a patelltlzarse; la imposibilidad de atra·
vesar el tia por la inminente ruina del
único puente que une 10 pueblos con Ja·
ca. Creo que la razón es tan poderosa co-
IllO justa y sí, muchas \'eces se os ha
ofrecido la tan suspIrada carretera y ha
quedado olvidada al día siguiente del ofre-
cimiento, ahora, al demostrar la perento·
ria necesidad. al probar la posibilidad de
quedar aislados en plazo breve, al estar
al frente del Ministerio de Fomento un
inacniero inteligentísimo que mucho de·
se~ el engral1decimiento nacional dotan-
do de carretera!', caminos y ferrocarriles,
a los pueblos. como mejor medio de con-
seguir aquel, no dudo que apenas mos
treis vueslra petición regada con lágrimas
anle un desamparo ruinoso, lograreis,
porque es justo y la justicia es de estos
tiempos, lo que debéis pedir sir! demor.a,
deseando que mi consejo os evite las ttlS-
tes consecuencias que el desatenderlo ha-
jrá de acarrearas.
.Vo /lace mucho tiempo, era fuerte,
alegre. cariño.so. Era un deooto del tra-
bajo al que $e consagraba con todo el
tesón de su voluntad. Yobrero de ver·
dad, sin mas potrimonio-<¡ue el de sus
brazos, sos/enla dilfnamente su familia.
Se fe miraba con re$fJe1O .11 se le aprecia-
ba debidamente por (odos.
Pero tanto esfuerzo agot6 prematura-
mente la máquina Immana. Y ha!! más
que un hombre, es una piltrafa de la vi·
da. Aún se le mira con respeto pero se
le retiene en el olvido y ell la pena,
Nasta los suyos. los mas suyos des-
cargan en el pobre anciano sus ¡ndife-
rencias y sus iras. Es pesada su carga;
como liada ya puede rendir, estorba (!/I
la casita humilde y pobre el enfermiza
anciano.
/::11 mis paseQs de visila o la aldea cu-
yos senderos lanto dicen al corazón de
los que se ausenlaron de Sil regazo . .//0
lo he l'islO (riste .tI I/oroso, junto 01 riba·
20, buscando las caricias del sot, el
único calor de su vejez. porque se en-
cuentra desvalldo y pobre,
Sin S'lber por qué me ha parecido que
el buen anciano me retiraba su mirada,
aparenlanda no conocerme. Y he descu-
bier(o, sin preRun/ar, lodo un drama do-
lienle... Era un abandt-nado.
Yo le hablé con el mismo carirlo que
él me hablaba, cuando .'jO era nir1o: yo
le recorde a los mios mll.1J amados a
quienes él tanto quedo, yo le abrí mi
pecho, yo le descubri mi alma, lo mismo
que cuando era nirlO !I él era un hombre
joven, robuslo y fuerle_
Y 01 recordar aquello." sus afias l'iri-
les, nole cómo en sus ojos repparecia la
alegria y sus labios seniles quedan for-
mular una sonrisa, sonrisa de fortaleza
y de valor.
Salió el pobre por UlI momenlo, que
era felií!. aunque era pobre, pues tenia
sus brazos fuertes para sostenerse a sí
mismo sin ser corRa onerosa paro nadie.
y cuando apretando su mano tuerle-
mente, emocionado, qUlSO marchar, se
despertó en el triste anciano toda la Iris·
le realidad en que vivía, Y como un re-
zo, ya confidente, me fue desgranando'
todos sus sufrimienlos, las lacelias mo-
rales de su aterido coraz6n.
Con hijos pobres como el. cargados
de familia, no podio vit'ir. Poco, muy
poco necesitaba en su vida, nero ni aun
ese poco estaba en manos de los suyos.
Ello sabía de sobra y por eso perdona-
ba la pobre orfanaad .1110 despec(ivQ ~t­
diferencIO y tal vez desprecio con que
era Iralado el infonunado anciano,
El era el de$pojo, la hoja seca que el
viento de la vida habio desgajado del
tronco ariejo, por irlservible y cadllca.
Que crecieran y vivieran [os retor/os ¡o-
venes con la savia d(-'I trabajo de sus
pobres padres. El no esperaba ni apete-
cia aIra cosa ya que dejar de ser una
pesada carga .IJ un estorbo.
Con mi limosna hubiera acrecentado
Sil mat: volví o apretar Sil rugosa mano,
lj lino catarata de lágrimas cegó mis'
ojos y marche tambaleándome, I Triste
final el de los pobres viejos, carentes de





En cuanto a la \,¡¡ja actual lque representa El
Toboso? un pueblo con vida propia, cuya;: calles
ell Sil moyoria antiguas. están perfectamente lim·
pias y oseadas contribuyendo n ello cada ~ecino
en la parle que le corresponde, con un bonito pa-
seo de capacida¡j sobrada pam sus atenc~ones,
poblado de diver~.s planias en "u mayorl8 ro-
sale,;.
Po!\ee ¡jos Casinos y una Sociedad a la que
pertellcce lo ca"i totalidad de la masa obrera don-
de aparte de recreo encuentra ayuda economica
en sus desg-racias o ndversidodes. Como detalle
que dCl1luesira el camcter trabajn¡jor de este pue-
blo seMlnremos el que alln e'ltondo oscureciendo.
no había todavía en el local, perfectamente limpio
y arregiado, ni uno solo de SU'l numerosos socios.
De modo es que en resumen El Toboso aun
pre«cindiendo (que no es po!>ible) de la principa-
lisima p..1rte que juega E:n el libro inmortal, roere--
ce la pena visitarlo, tomo ya lo va siendo y lo se-
ril. en grado superlativo SI al fin como puede y
debe ser llega a ver reali7.-11do Sil sueno; el em·
pla7.lImiento de un grandioso monumento a Cer-
vantes.
Fmalmcnte direml)!> que a los constantes des-
velo!! ) esfuerzo:- de ..u digno Alcalde O, Jaime
M. PllnlOja dehe El Toboso el haber salido de la
indiferencia en que Yllcia "umido.
Como botone~ de muC>'trll «ellillemos el que
aparte ~u formldablc labor c{'(vantina, ha conse-
guido entre olras cosas un croid¡\o de 215 mil pe-
setas pam escúl<lus.
E~le hombre por !>u tenacidad. rectitud y amor
.a la verdll¡j mereCI:l ser aragoné~.
A\LlWÉS CE\Jon LLQPh
ti~imC)}" llmal1tc do: la verdad no vlIcilando en tlcep·
lar lllllllli ...tad que l11e o(reciiJ)' hasta colaborando
o (onttibu}'endo en alg-o al enorme rnovimientn
Cervalltiuu por él inicilldo y de modo directo en
pro del proyectado .\\onumento n Cervanlea en
El Toboso lugar indicado como ning-uno, Empe-
Ce:l ...~nlir curiosidad)" deseos de conocer El
Tobo~o ¿Cuando?
Encontr;llldom", a"cidentalmente pocas sema-
nas ha en Criptaml (C. Real) emprendimos lino
excursiol1 a El Toba'lo acompai1ados de familiares
\' IIluiJ{Os illl f.il1llUeSlrll curiosidad iba a ser Slltis·
fecho!
I~Tl el lIli~mo auto que 1l0S conducia lleg-amos a
caM de n. Jaime ,\\. Panloja prototipo de Alcalde
modelo \. de espailoltena1.. mnante de la verdad,
al cual e""xpusilTlO;, nm""IrO deseo de ver El T~boso
y enterarnos verbalmente }' por su antotlzado
conducto de lo relativo al proyectado Monumento
yen p:eneraltodO lo relacionado con Cervantes,
(acerca de eSlc llSlInto daremos cuclIta más "de-
la lile),
Pertenece El Toboso al partido judicial de
Quintana de la Oroen (Toledo) y fué fuodado .por
el gran 1l13e.!>lrC O, PeIB}"o P¡"¿rel- Correa al objeto
de ~crnr de dt"fen"-ll de la ruta de,Toledoa .\1ur-
cia; el tiempo y los hombre" <;e han ido encar~an­
dl) de IHlcer de~apnrecer sus defensas y muralhlS
que induullblemenlf' tuvo. ,
t\nti~llamenlc y como dalo curia!!o fué llomada
lo poblllción de los cuatro CUBtros'en razónll haber
alclllllado la cifre de -lll-l vecinos; en la actuali·
dad ~lIl)Qblaci(illoscila alrededor de 3000 habi-
tante,. debiendo esta dimimll:ión, de un lado a de-
jar de <.er paso obJigllduentre Toledo (por mucho
tiempo capital de la :\acion) y l.evante y de otro
a quedllr dtsplazoda de la "la fCr~ea. •
Como demo!>ttllcion de lo anterior esta 511 Igle-
sia verdaderalllenle monumentul y enorme en re-
lAción «()ti ios actuales habituntes; se encuentra
perfeclarnellte conservada y en ella eSllW, enterra-
dos persl)lla¡es que seP;ll1l el SI. Pantolll haran
luz sobre a"'lIntos cervantinos
El otro monumenl<) que, en cuanlO a con~lruc'
cion}' ~randiosidaJforma el ambo con el anterior,
e-. el con\'ento de .\lonjall Trinitarias que es co-
noci¡jo vul~armenH' con el remoquete de .EI Es-
corjlll ¡je la Orden' nombre el más adecuddo a su
l1laKili ficCllcia. .
Exislcn en El Toboso infinidad de caSlls nnh-
~uas con !\US escudo!:! de llrmas sobre la pucrta
de entrada, señas in¡judllbles de '>11 rancia estirpe,
de..tacándo»e la que la tradición popular local ha
con~t\'a~obajo el nombre de casa de Dulcinea
cu}"os e"cudos pudimos obsen'3r detalladamente,
guiados ¡KIr la dcscripción de un curioso y RUlén-
tico ('ocurnento que el Sr. Pantoja encontró en el
archivo de sus antepasados; este documento es
el testo mento del Dr. Z1lfCO de Morales hecho en
159R, siendo muy !\i~nificath'o que coincida la
dcscripcion de los cilados ~cudos con los que
por Iradición soilaba el pueblo de El Toboso como
los de Do/ia DulcifiCa, persQnaje cuya exisrencia




Don José Maria OIiver Huesa
fALI ECIÓ EN su PARROQL;IA DE ARTIEDA (NAVARRA)
EL DIA 10 DE LOS CORRIENTES, A LOS 43 MI;OS 013 EDAD
IfAHlE:'i1)O REC18I00 LO!> SAXTOS S"Ut""IESTOS y LA B~SDICIÓ:"i 01': Su S~.";T1DAU
R. l· p.
Sus afli;;idos hermanos D. Cristóbal (Presbitero. ausente) y doña
Basilisa; hermano político D. José Buesa Campo; tíos, primos. sobrinos
y demás parientes, al comunicar a sus amigos y relacionados tan dolo~
rosa pérdida, les suplican una oracibn por el alma del finado. por cuyo
favor Quedaran sinceramente reconocidos.
Mañana, viemes. comenzaran en /a iglesia de los Padres Escolapios
a las 8 y media, las MISAS GREGORIANASen sufragio de Sil alma.
•
Hay cOI/cedidas indulgencias en {(I forma acosfumbmda.
LA UNION
PRIMER ANIVERSARIO
POR EL *LMA DE
D. fi RITft lOYft HERNftN DEl
VIUDA DE ANDRES LACA
QUE fftLlEClO EH JftCft EL 22 DE nnlO DE 1925, n l0588 nÑO\ DE EDnD
E. P. D.
•
Sus desconsolados hija Virginia Laca; hijos políticos Domingo
Ara y Venancio lrigoyen; nietos Mariano lrigoyen y Joaquina Mora,
y demás parientes
Al recordar a todos sus amigos y relacionados lan luctuosa
fecha, les suplican oraciones por el eterno descanso del alma de
la finada y la Bsistencia al Aniversario que en sufragio de la
miSlT\8 se celebrara el prólimo miércoles dlB 26, en lB Sama
1~les¡B Catedral, después de los Oficios, favores que agradece·
ran sinceramente.
JACA, MAYO DE 1926
Hay concedidas indul~enciaR en la forma acostumbrada.
~iemplar, mereció el respeto y considera-
,)n de sus feligreses y se conquistó muy
.!randes y sinceros amigos. Muy grande
ha sido el sentimiento que su muerte ha
causado y de ello reciben testimonios ll1uy
valiosos sus afligidos hermano don Cristó·
bal (presbltero~ y doña Basilisa, a quienes
y muy en especial a o.José Buesa Campo
lestimoniamos nuestro pésame.
A los 3'; años de edad. falleció el día
.3 ijn su casa de SenegUé la señora doña
\ .centa Villacampa, esposa amanlisima
m' nuestro antiguo y buen amigo don Luis
'ardo. El pueblo todo ha testimoniado a
dicho señor su sentimiento por la pérdida
reparable Que le aflige pues la finada por
sus virtudes y la bondad de su carácter
contaba con las simpatlas de todos.
restimoniamos a su viudo y demás fa·
milia nuestro pésame sentido.
En los albores de su vida a los 15 años
¡J1eció en Zaragoza la bella señorita Car
~ell Sobradiel A[vira, hija del oficial de
:lfanteria don Felipe muy conocido en es-
ta ciudad a quien así como a Sil seik::ra
doña Pilar y demás familia hacemos pr~­
sente la participación que tornamos en &u
iusto duelo.
DONATIVOS
Para perpetuar la memoria de O. Agustín
del Olmo (q. e.. p. d.)
Suma anterior, ~seta8 2.993'65
O. Enrique Pérez, 5 pesetas; don José Coro·
nas, 10 id.; don Santos Elespe, 2 id.; don TomlÍs
Paules,2 id ; Un amiJl;o, J id.; Un ciudadano, 5
id.; dona Hilaria Uhieto, 0'25 id.; dona Rosa La-
a~ta, 0'25 id.; dona Simeona Rocalallada, de
8anagulÍS, 5 id.; M.!. Sr. D. Gunzalo franga-
nillo, 5 id.
Total,pesetas 3.031'15
Alos usuarios de saltos de agua
del río ¡\ragón y limítrofes
Con objeto de ser nombrado el síndko que ha
de representor a los usuarios de salios de agua
del río Aragón en la Confederacion Hidrológica
del Ebro, se invita a los propietarios o represen-
l.al.les de todos ellos osi como a los de los rios
afluentes, para Que asistan 8 la reunión que ten-
dra lugar en la Casa Consistorial de esta ciudad
el día 21 del corriente mes a las diez de la ma·
nalla.
S. A. Molino Harinero y Luz Eléctrico de Ja-
ta, El Gerente. Anfonio Pueyo.
~acefillas
Nuestro Excelentisimo Ayuntamiento
tan pronto tuvo noticia del nombramiento
de don Juan Villar para el Obispado de
esta Diócesis, le dirigió expresivo tele-
grama de salutación, al que el futuro obis-
po ha contestado COII otro muy sentido
saludando al pueblo de Jaca.
Según noticias que a esta Alcaldía co·
munica el Ingeniero señor Cajal ha sido
aprobado el proyecto de replanteo de la
carretera a San Juall de la Peña. Se ges-
tiona ahora del Ministerio de fomento ~e
sub<lste rápidamente, y se tienen noticias
tan satisfactorias que permiten esperan·
zarse sobre la pronta realizacian de esta
aspiración aragonesa.
Por R. O, fecha 3 del actual, ha sido
concedida. al ilustrado y prestigioso mé-
dico de Canfranc, o. Manuel Martinez,
como recompensa a los méritos contrafdos
en el ejercicio de su profesión, la Cruz
de Beneficencia de primera clase.
Felicitamos al señor Martínez y nos
complace sobre manera el ver así recono-
cidos los trabajos y desvelos de este fa-
cultativo que ha conquistado en su deli-
cada profesión tri un los muy honrosos.
Según nos enterllmos por el edicto fija·
do en la tabla de anuncios por renuncia de
su actual poseedor se halla vacante la pla-
za de sacristán mayor de esta S. l. Cate-
draL Se admitirán solicitudes para su pro·
visian hasta el 15 de Junio en la Secreta-
ria Capitular donde están de manifiesto las
condiciones que se requieren.
Regresó dias pasados haciéndose car-
go de la Presidencia del Cabildo el Muy
Ilustre señor don Tomás Pérez arcipreste
de esta Catedral.
Por noticias telegráficas el martes se
supo en esta ciudad que en las inmedia-
ciones de Plasencia, kilómetro 20 de la
carretera de jaca había ocurrido un acci-
dente de automóvil, resultando heridos los
apreciables jóvenes de esta ciudad, Emi-
lio y José Lafuente. Como tienen en Ja-
ca muchos amigos y simpatías y ambos
hermanos son acreedores al aprecio gene-
ral, la noticia causo gran alarma siendo
muchos los que. en casa de los padres de
los muchachos citados, pedían noticias
del suceso interesandose por su estado.
D. José Marra Lafuente, dió toda clase
de noticias por teléfono, comunicando que
debidamente atendidos hablan Quedado
instalados en el Hospital provir.cial.
Según la versión más autorizada ve-
nían de Zaragoza a Jaca en un automóvil
don Emilio Lafuente y don José Lafuente
de Jaca y el chófer cuando al llegar al
punto de referencia chocó el auto con un
árbol, resultando uno con la pierna frac·
turada y el otro con heridas en la cabeza:
el chófer ileso.
Afortunadamente acertó a pasar un au-
to que regresaba de laca y recogió a los
heridos trasladandolos como queda dicho
al Hospital de Huesca donde se les
realizó las curas convenientes.
Ayer salió para la capital la madre de
los heridos y se tienen noticias de que
afortunada mente mejoran notablemente.
Lamentamos el percance y hacemos vo-
tos por el pronto restablecimiento de los
hermanos Lafuente, amigos nuestros muy
estimados.
El Ingeniero Jefe de esta demarcación
de obras públicas Don Joaquín Cajal, co·
munica a nuestro alcalde haberse dado
las órdenes oportunas para que en las ca-
rreteras y en los puntos inmediatos a Jaca
sean colocados varios bancos de cemento.
Como dicha~ vfas por su conservación
excelente y estar adernas dotadas de aro
bolado frondoso y abundante, son muy
concurridas duranle la época estival, la
reforma resulta de mucho interés y por
ello Jaca queda una vez más obligada al
ilustre ingeniero del que tantas pruebas
tiene recibidas de cariño y afecto.
Según leemos en la prensa de Valencia
los Excelentísimos seflOres Vidal-Vieites
han celebrado la semana última una es-
pléndida fiesta con motivo de la bendición
e inauguración de su oratorio particular y
entronizadón en su morada del Sagrado
Corazón de jesús. Asistió la aristocracia
y más distinguidas personalidades de Va·
lencia que por parte de [os señores Vidal
fueron objeto de finas y delicadas aten·
ciones. Dichos aclos según, las informa·
ciones que tenemos a la vista, han consti-
tufdo en Valencia un acontecimiento de
sociedad.
Desde el lunes 17 se celebra en la Ca-
tedralla novena de Illisas (de conservación
de frutos) que se dedica todos los años a
Santa Orosia. La del último dia será can·
tada, celebrándose a las~ocho y media.
En los dias restantes darán principio a las
siete y media. .
También se celebrará el sábado 22, a
las diez, en la iglesio de Santo Domingo
una misa cantada.... en hallar de Santa Rita
de Casia.
o. Félix Mfnguez Vellón. capitán de la
Guardia Civil, se ha hecho cargo del
mando r1e esta Compañia en la vacante
producida por traslado a Medina del Cam·
po de O. Valero Pérez Ondátegui.
Agradecemos a dicho señor su atento
saludo y ofrer:imientos deseándole grata
estancia en Jaca.
CftSINO UNION JRQUESft
La Directiva de este Centro. teniendo
en cuenta que, aún faltando cierto tiempo,
para comenzar la explotación de su tea·
tro. debe darlo también para quien de·
seando arrendarlo, necesite hacer sus
compras, contratos, etc., saca a concurso
1"1 arrendamiento de dicho local, solo, o
con el ambigú anejo, admitiéndose propo-
siciones por el término de 15 dias a con-
tar de la fecha r con arreglo al pliego de
condiciones que obra en la Conserjería
del Casino. Las proposiciones irán bajo
sobre cerrado dirigidas al sei'lor Presiden-
te, reservándose la Junta aceptar la más
conveniente para la Sociedad, o desechar
la~ todas si sus condiciones asi lo hicie-
ran necesario.




POR EL ALMA DEL SEl'\OR
DON CU~ENTE OTIN ftSO
que empezarán el domingo 23 del actual.
despue-s de los Oficios, en el altar de San
Aguslin de la Catedral, excepción de los
domingos. Corpus y su octava, Que serán
a las ocho y media.
Sus hermanos, sobrinos, parientes,
consocios!J a/baleas testamentarios, su-
plican la asistencia a ellas, en especial
a los amigos, por cuyo favor quedaran
sumamente agradecidos.


























































En las imposiciones El plazo fijo de un silo, 4 por 100. En IB8 imposicio"
nes El plazo fijo de 82is meses, a razon de J y medio por lOO anual. En
las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer El la vista devengan 2 y medio por
lOO de intereso
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res-
guardos:!e imposiciones hechas en este Banco. Descuenlo y Negocia-
ción de Letras y I~fectos Comerciales.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y \'1':11111 de Fondos Publi-




Plaza de San Felipe, núm. 8
ilIpartado de Correos núm. 31.·Zill~AC¡OZA
BANCO DE CREDITO
DE ZARAGOZA
Establecimiento fundado el año 1845
Cuentas de Imposlcl6n en metálico con Interés
LOS TIPOS DE lNTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:





Para niños de Primera Comunión
Trajes por 40 pts.
Por 45, 49, 56 Y 62 PCSCI;.¡S en 5AR.G.\ y '"ICUÑA '1ZUL
HECHOS A MEDIDA
Según los últimos modelos recibidos de París.




Venta e instalación de receptores radiotelefónicos
así como accesorios de todas clases.
Personalmente me encargo del tendido de la antena,
toma de tierra. ect.; enseñando el manejo del apara-
to lo mIsmo en laca que fuera. Garantizo la audición
de todas las estaciones europeas.
Pruebas en mi domicilio: Plaza de la Estrella, 1, diariamente.
'Piri~irse a Venancio 'Pomín~uet
a los l"'-- __ Oficial de Telégrafos.-IACA
LA UNIÓN
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El Portero del Parque facilita
)i\bonos mensuales
La entrada a la caseta reservada
seiíores abonados.
Teclado Espono! con {(aramio de cinco
ariOS.' De ocasióflleconsfruidasen




t'n cintas y papeles para maquinas.
Muebles de escritorio estilo americano.
Fkheros y material de clasificación.





Hijos de Juan (farda
Importación de máquinas
UH'PERWOO'P




Banco Ara~onés de Se~uros
y Crédito
Coso, 35 Zaragoza
Descuento, negociación y cobro oc letras sflbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venia de \'alo·
res públicos y descuento dc toda clase de curones, giros,
cheques y carlas de crédito. Depósitos de valores. IInposi-
ciones abonando a la vista 2 112 0J(.o anual
.3 meses 3 r12 ) lO
.6 ...)>>
un aiio -1 112 • 3t
Sobre estos tipos de interés llamarnos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-Seguros de vida e incendio.
Caja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonondo eltl'es y 1l1cdlo por °10 anual, verificándo'
se todas los allOs un ~orleo de grAn número de premios en me·
lálico, dedicado íJ esta sección parA estímulo del ahorro.
CLllTc;,poq,.;a le" ell e~t:l t'egiÓTj:
Hijos de J. García - Jaca
••••••••••••
Se vende un local de 25metros de largo
por 8 de ancho y 12 metros de altura en
la calle del Toro numero 5, duplicado. In-
formes: _~tayor, 3-1.
P l•S O Se alquila uno muy hermoso,amueblado o sin amueblar;
para \·erancolltes. Razón en esta im-
prenta.
Se vellde o seda enflrricn-do ulla faja de
liNfa de Gfallf'gas en las Batiellas de Aba)'
Dirigirse ¡] J05(' Garós, en dicho pueblo.
para Veraneantes
Se arriendan dos habitaciones, comedor y
cocina, en punto céntrico. Razón en esta
imprenta.
Se acabó...
el beber Champa!) en vaso
por siete pesetas
puede V. comprAr ul1a botella de Champan
PRINeE GEORGES
que se le regalará una bonila COPA de
cristal para Champan por botella.
Ya lo saben se¡)ores por SIETE peselas
BOTELLA l' COPA
i>e venta en la ('onfiteri. de la
Aprendl'z Hace falta unopara el ramo de:
Zapateria. 1~f1zón en esla imprenta.
par" Veraneantes
A los ganaderos
En el pueblo de Escuer se arriendan. por
la temporada de verano, pastos rara 150
ovejas. Dirigirse a Doming-o Lanuza en
el mismo pueblo.
Se arrienda un piso en sitio téntrico.
bIen amueblado y con comodidades. Ra-
zón en esta imprenta.
NOTA: Las copas:se regulan l:Xclll~i\'8mellle
.de la marca de Chumpan PHlNCE GI·:ORGF.S.
